




SAW203 - Teori Tingkahlaku Manusia dan Masyarakatl
SAW200 - Teori Sosial
Masa: [3 Jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DVA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TlGA (3) soalan sahaja. Seinua jawapan mesti disertai contoh-contoh yang
sesuai dari dalam dan luar masyarakat Malaysia.
1. Apakah yang anda faham mengenai konsep teori dan apakah kriteria-kriteria teori
sainstifik?
(100 markah)
2. Apakah kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan apabila kita cuba menghuraikan
fenomena sosial tanpa menggunakan teoTi dan kaedah saintifik?
(100 markah)
3. Bincangkan perbezaan sumbangan Max Weber dan Karl Marx mengenai perubahan
sosial.
(100 markah)
4. Huraikan teori Emile Durkheim mengenai perpaduan sosial dan apakah ancaman
kepada perpaduan sosial dalam masyarakat industri?
(100 markah)
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5. Mengapakah sains sosial mempunyai pelbagai paradigma untuk m"emahami realiti
sosial dan masalah sosial? Perbincangan anda hendaklah merujuk kepada sekurang-
kurangnya tiga paradigma dalam sains sosial.
(100 markah)
6. Bincangkan perkembangan revolusi informasi dan kesannya ke atas kelas sosial di
Malaysia berdasarkan paradigma konflik.
(100 markah)
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